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EDITORIAL
Sociedade, cidadania e processos democráticos
Maria Lúcia Pinto LealUniversidade de Brasília, Diretora do Ceammlucia@unb.br
Prezados(as) leitores(as),
É com muita satisfação que apresentamos a Revista do Ceam, v. 4, n. 1, 2018, que trata de abordagens multi e interdisciplinares com o tema Sociedade, Cidadania e Processos Democráticos, e tem por objetivo apresentar uma gama de artigos, primor-dialmente de autores do Ceam, para inaugurar um novo formato e temporalidade de publicação.Em sua essência, o Ceam tem o propósito de unir ciência e humanismo para cumprir sua função social, integrar-se e contribuir para dinamizar a UnB, relacionar a excelência do conhecimento acadêmico e o compromisso com a transformação social, além de articular a ciência com diferentes saberes, e implementar seu Programa de Internacionalização para fortalecer a rede de pesquisadores do Ceam com a dos paí-
ses da América Latina e Caribe, Conexão Ibérica, África e outros, com a finalidade de promover mobilidade de docentes e discentes a partir de formaturas de convênios, de-mocratizando assim o acesso ao conhecimento de forma transnacional.A adoção de perspectivas multi, inter e transdisciplinares de natureza crítica, democrática e participativa, como direção da política pedagógica do Ceam, implica inú-
meros desafios: epistemológicos: diálogo entre o conhecimento científico e os diferentes 
saberes; teórico metodológicos: abertura para diferentes abordagens que enriquecem 
e inovam o processo de conhecimento; políticos: garantia de uma produção acadêmica em permanente diálogo com a esfera do Estado e comprometida com as demandas da sociedade civil, regional e internacional.
Nessa direção, pergunta-se: por que a Revista do Ceam é um importante ins-trumento de construção de processos participativos e democráticos para dentro e para fora da UnB? Porque se constitui em uma ferramenta de excelência na divulgação e na socialização da produção acadêmica das universidades e dos centros de pesquisa brasileiros e internacionais, reforçando a natureza multi, interdisciplinar e transversal e considerando o tripé ensino, pesquisa e extensão. A Revista do Ceam apresenta-se em formatos eletrônico e impresso. Possui um Conselho Editorial com renomados professores brasileiros e de outros países.Assim, convidamos vocês a participar do processo de revitalização da produ-ção do Ceam/UnB.
